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Viraler  og memer
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Viraler
Korte videoer på sociale medier.
Distributionen vokser ekspositionelt som en smittefarlig virus. Og mellem venner.
Viraler giver modstridende følelser hos aflæserne. 
Afsenderen er labil med forskellige identiteter. 
Viraler overskrider gængs moral og politisk korrekthed.
Viraler viser brudflader i kultur og samfund.
Memer
Memer er foranderlige, de genbruges i aktuelle sammenhænge.
Memer er spin-offs af viraler.
Mindre spredning end en viral.
Folkeeventyrenes motiver.
Opgave 1: VisitDenmark og 
Do it for Denmark
Sammenlign de to virale reklamer: 
• Hvordan præsenterer afsenderne sig?
• Diskuter om reklamerne er ok eller om de er anstødelige?
Brug QR-koderne eller find videoerne på YouTube : ”visitdenmark karen” og ” do it for denmark”.
VisitDenmark Do it for  Denmark                        
VisitDenmark
Do it for 
Denmark
Opgave 2: Find den meme eller viral I 
synes bedst om for tiden
Del linket med hinanden og svar på disse spørgsmål:
Hvorfor den appellerer til jer.
Er den anstødelig, sjov, sød, fræk, politisk ukorrekt eller hvad?
Hvordan er den distribueret? Instagram, Facebook eller hvor?
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